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ONKOLOGIJA / uvodnik
prispevek	o	posodobljenih	Smernicah	za	obravnavo	žensk	s	
predrakavimi	spremembami	materničnega	vratu.	Pripravil	ga	
je	Iztok	Takač.	Posodobljene	smernice	vključujejo	strokovna	
izhodišča	in	klinične	poti	npr.	HPV-testiranja	pri	ženskah	z	
začetnimi	patološkimi	brisi	materničnega	vratu,	po	ugotovlje-
ni	začetni	patološki	cerviko-intraepitelni	spremembi	(CIN	1)	
in	po	zdravljenju	zaradi	predrakavih	sprememb.	Pomembna	
novost	je	tudi	upoštevanje	nekaterih	novih	izvidov	brisov	
materničnega	vratu,	ki	jih	prinaša	nova	citološka	napotnica,	
pri	posameznih	kliničnih	poteh.	Nova	citološka	napotnica	
upošteva	mednarodno	priznano	klasifikacijo	po	Bethesdi.	
Zakaj	je	pomembna	in	kakšne	novosti	prinaša,	predstavlja	
Ana	Pogačnik	v	rubriki	Za	prakso.
V	rubriki	Novosti	opozarjamo	na	prispevek	o	možnosti	
intratekalne	aplikacije	monoklonskih	protiteles.	Neoplastični	
meningitis	je	resen	zaplet	maligne	bolezni,	katerega	pogostost	
narašča,	domnevno	zaradi	daljšega	preživetja	bolnikov	in	
izboljšane	diagnostike.	Trastuzumab	in	rituksimab	sta	mono-
klonski	protitelesi,	ki	ob	intravenskih	aplikacijah	pomembno	
izboljšata	preživetje	bolnikov	z	rakom	dojk	in	Nehodgkinovim	
limfomom.	Manj	sta	učinkoviti	pri	zdravljenju	neoplastičnega	
meningitisa,	saj	zaradi	velikosti	ne	prehajata	krvno-mož-
ganske	pregrade.	Kakšni	so	izsledki	dosedanjih	raziskav	o	
intratekalni	aplikaciji	trastuzumaba	in	rituksimaba,	pojasnjuje	
Samo	Rožman.
Ekstravazacija	citostatikov	je	redek,	vendar	zelo	neprijeten	
zaplet	sistemskega	zdravljenja	raka,	ki	se	v	onkologiji	
uporablja	vse	pogosteje.	Ker	ekstravazacija	citostatikov	lahko	
pripelje	do	hudih	takojšnjih	in	poznih	posledic	za	bolnika,	
zahteva	posebno	pozornost	zdravstvenih	delavcev,	ki	izvajajo	
intravenozno	zdravljenje.	V	za	vsakodnevno	prakso	pomemb-
nem	prispevku,	ki	ga	je	pripravila	Marjana	Bernot,	so	zbrana	
priporočila	za	preprečevanje	in	prepoznavanje	ekstravazacije,	
algoritem	ukrepov	ob	njenem	nastanku	in	možnosti	uporabe	
antidotov.	Objavljena	so	v	rubriki	Za	prakso.
V	njej	objavljamo	tudi	zanimiv	in	pregleden	prispevek	Jerneja	
Benedika	o	oskrbi	bolnika	ob	koncu	življenja.	Ker	število	
bolnikov	z	rakom	raste,	tudi	oskrba	ob	koncu	življenja	postaja	
vse	pomembnejši	del	obravnave	bolnikov	in	njihovih	svojcev.	
Kako	in	kdaj	je	pomembno	pomagati	bolniku,	kaj	ni	primer-
no	in	zakaj,	so	vprašanja,	ki	postajajo	vse	pomembnejša	in	v	
sodobni	onkologiji	terjajo	odgovore	in	ustrezne	rešitve.
Ali	obsevanje	mediastinuma	zaradi	Hodgkinove	bolezni	po	
mnogih	letih	lahko	povzroči	spremembe	na	srcu?	Peter	Ra-
kovec	s	sodelavci	opisuje	primer	bolnika,	zdravljenega	zaradi	
Hodgkinove	bolezni	in	z	nekaterimi	spremembami	na	srcu.	
Pozne	posledice	zdravljenja	raka	so	pogoste,	pravočasno	in	
učinkovito	odkrivanje	in	zdravljenje	pa	bolniku	spet	omogoča	
kakovostno	življenje.
Zbiranje	podatkov	o	primerih	rakave	bolezni	ima	v	Sloveniji	
dolgo	tradicijo.	Na	Onkološkem	inštitutu	Ljubljana	Register	
raka	Republike	Slovenije	deluje	že	od	leta	1950,	s	čimer	je	
eden	najstarejših	populacijskih	registrov	raka	v	Evropi.	Že	več	
kot	60	let	zbira	in	vsako	leto	objavlja	podatke	o	incidenci,	
prevalenci	in	preživetju	bolnikov	z	rakom.	Podatke	o	umrlji-
vosti	za	rakom	zbira	Inštitut	za	varovanje	zdravja.	Kakovostni	
podatki	o	bremenu	raka	omogočajo	oceno	uspešnosti	
primarne	in	sekundarne	preventive	raka,	diagnostike,	zdra-
vljenja,	rehabilitacije	in	blažilne	(paliativne)	oskrbe.	So	tudi	
podlaga	za	načrtovanje	zmogljivosti	in	sredstev	(npr.	osebja,	
medicinske	opreme,	posteljnih	zmogljivosti),	potrebnih	za	
obvladovanje	rakavih	bolezni	na	vseh	omenjenih	področjih,	
in	za	epidemiološke	raziskave.	Ko	za	pisanje	člankov	in	druge	
dejavnosti	uporabljamo	skrbno	zbrane	podatke	sodelav-
cev	Registra	raka,	se	vse	premalo	zavedamo,	koliko	dela,	
vestnosti	in	truda	je	potrebnih	za	zbiranje	številnih	podatkov.	
Ob	60-letnici	pa	so	sodelavci	Registra	raka	z	Onkološkega	
inštituta	Ljubljana	predstavili	pomembno	novost,	ki	bo	
prenekateremu	uporabniku	olajšala	iskanje	podatkov.	Gre	
za	interaktivno	spletišče,	ki	so	ga	poimenovali	SLORA.	Zakaj	
tako	ime,	kje,	kaj	in	kako	preprosto	in	hitro	najdemo	iskane	
podatke	o	raku	v	Sloveniji,	v	svojem	prispevku	podrobneje	
opisuje	Vesna	Zadnik.
Želim,	da	bi	vas	prispevki	zanimali	in	da	boste	pridobili	čim	
več	koristnih	informacij	ter	jih	učinkovito	uporabili	tudi	pri	
vsakdanjem	delu.
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